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Permasalahan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana kontribusi pajak 
Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2004 – 2007. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak 
Restoran dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Semarang tahun 2004 – 2007. 
 Obyek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Semarang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan 
pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 
 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang 
tahun 2004 – 2007 cukup besar, dalam prosentase pada tahun 2004 sebesar 13,05%, 
pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,02% yaitu dari 13,05% pada 
tahun 2004 menjadi 13,07% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 
mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 2005 sebesar 13,07% pada tahun 
2006 menjadi 12,91% dan pada tahun 2007 telah mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi yaitu sebesar 1,71% dari 12,91% pada tahun 2006 menjadi 14,68% pada 
tahun 2007. Tingggi rendahnya pendapatan pajak restoran dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi masyarakat, disamping faktor ekonomi masyarakat, faktor khasnya 
makanan atau jajanan yang ada di kota Semarang juga mempengaruhi dan 
menjadikan tingginya pendapatan pajak restoran. 
 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran tidak terlepas dari 
kendala, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut,(1) mengadakan 
ekstensifikasi dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru, (2) mengkaji 
ulang peraturan daerah tentang pajak daerah, disesuaikan dengan kondisi dan situasi 
pada saat ini. 
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